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LA IDENTITAT ESPECíFICA DE LA BALDRITJA DE LES
BALEARS: Plllfilllls Mallretalliclls (LOWE) 1921
Joan Mayol'"
RESUM.- El present article rceullla infomlació existent relativa a les diferèn-
cies entre Ics baldritges europees i. de forma especial. les que permcten valorar
la idcntitat específica de la població de Ics Balears. Ateses les diferències mor-
fològiques, fenològiqucs, genètiqucs, parasitològiqucs i elològiques, es consi-
dera que està justificat considerar aquesta població com una espècie endèmica,
baldritja de les Balcars PllfJillll!i lI!allretalliclIs. S'exposen diverses considera·
cions de caràcter biològic i evolutiu. .
Parau/es elall: Baldrilja de les Balcars, PufJil1US lI1aurilmriCJlS. espècie, Balears.
Specific idemil)' o/¡he !Ja/earic S/reÍlwaler: PlljJ¡'WS lI1(1uretal1icl/s (Loll'e) 1921.
SUMMARY.- Data conceming difcrcnces bctwecn european specics of Puj]iIlUS
arc compiled and discused, in order lO valorate Ihe speçific idenlity or the Balc-
aric population. Considering morphologic:ll, fenologicaL genetics, parasitics
and ethological diffcrencies. we consider jUSlificd to sec lhis popul:ltion as an
cndemic spccies, Pl/jJiml.S mal/re/alliCI/S. Biological and evolmive considerations
arc also exposed.
Xe)' won:/: Balearic shearwater, PuffilUls lIl(/lIri{(miCIIS, Spccics, Balearic lslands.
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INTRODUCCIÓ
El gènere PllffillllS és un dels més
dificultosos en la sistemàtica dels
aucells. La gr3n dispersió gcogràfica de
moltes de les seves formes, i una homo-
geneïtat not:lble quant al color i la bio-
metria, ha suposat canvis de nomencla-
tura importants a mesura que s'ha millo-
rat el coneixement de Ics espècies ja que
les diferències entre algunes d'elles són
molt subtils.
A t:lll d'exemple, podem invocar ci
treball de MATHEWS (1935) que revisa
l'espècie PI/ffi/llls PUffi/IIIS, i la divideix
en sis subespècies: la nominal (atlànti-
ca); yelkOl/al1, de l'Egcu al sud de
França; I/Iauretalliclls de les Balears;
opisthome/m, de la baixa Califòrnia;
(II/riwlaris, de San Benedicta i Revilla-
gircdo; i lIewelli de Hawai. Avui, s'ad-
met que yelkolu/I1 és una espècie distin-
ta (BOURNE et al., 1988), així com opist-
IlOl1Ielas i auricl/laris, i I/CilicI/i, una
subespècie d'aquest:l (DEL HOYO et al.,
1992).
La població de les Bale3rs ha estat
considerada fins al treball esmentat de
Bourne i altres com una subespècie de
Puffi/llls pUjfillIlS. Amb aquesta publica-
ció, i atesa la seva major proximitat
morfològica a la forma de la Mediterrà-
nia oriental que a l'atll\ntica, es conside-
ra una subespècie de yelkol/all per la
major part d'autors. En els darrers anys,
algunes publicacions (WALKER el al.
1990, ALTAIlA, 1995; SNOW i PERRINS
1998; HAGEMEIGER i BLAIR, 1997) la con-
sideren una bona espècie, que es dcno-
minaria PIif/iIllIS lIu/IIrilanicl/s. El pre-
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scnt trcballté la lïnalitat de recopilar la
infonnació disponible i situar-la cn un
context biològic i evolutiu. No dispo-
sam de nous c1emenls per aportar al
debat, però a pnrtir dels arguments invo-
cats per altres aulors, podem proposar
una conclusió que, com és norma en
ciència, sols es pOl considerar provi-
sional.
Conceptes d'espècie i mecanismes
evolutius
Abans d'entrar en matèria concre-
la, convé evocar alguns conccples gcnc-
rals. El primer és el d'espècie. Mayden
(ili HAR'ER, 1997) n'ha recopilat fins a
22 conceptes distints. Avui, tanmateix,
el que s'admet de fonna més general és
el concepte biològic d'espècie: conjunt
de poblacions naturals que malllenen un
flux genètic, per reproducció fèrtil. i
aïllat reproductivamenl d'altres grups
similars. Tot i la clarelat de la definició,
la natura es resisleix amb eficàcia a que-
dar enCOlillada en poques frases. TOls els
ornitòlegs admeten que l'ànnera cap-
blanc O.tYllrtI leucocepllllla i l'ànnera de
Jamaica OX)'III'(/ jal1laicellsis són bones
cspècies (diferències notables de forma.
color, bioecologia, CIC) i quan s'han
posat artificialment en contacte, els
híbrids fèrtils amenacen l'existència de
la forma euroasiàtica. Aquest no és l'ú-
nic exemple d'hibridació fèrtil entre
ducs espècies d' ;\US. Un cas espectacular
és el de les gavines del grup argClI/(¡lrls
(1'.1.), de Ics quals existeix un cercle de
races paleàrtic, inlerfènils entre si exep-
te el1lre les poblacions europees de fus-
el/s i mgclllalrls. S'ha interpretal com
una expansió a parlir d'una població
marc, sense l'es¡;¡bliment de barreres
genètiques, però amb una diferenciació
progressiva, amb estadis de retracció
geogràfica ocasionals per les g1acia-
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cions, de manera que quan els dos
cxtrcms de l'ona han completat la volta
al planeta, s'han diferenciat prou com
per no poder-sc reproduir. Són dos
exemples molt representatius de ducs
situacions en <lue l'aïllament reproduc-
tor és un fet basat en la separació
geogràfica, que ha fet innecessària la
barrera genètica. Un estudi exceJ.lenl de
l'especiació es pOl consultar a MAYR
1963 (1968), leclura quasi obligada per
a una formació biològica consistent.
Haffer ha publicat recentment una
revisió general del concepte d'espècie i
els límits entre les espècics en l'ornito-
logia (o.c.), molt aclaridor, resumint els
conceptes d'espècie dilS lipològic,
biològic, evolutiu i filogcnètic. Els
làxons es poden considerar subespècies
(I), megasubespècies (2), semiespècies
(3), paraespècies (4) o sinespècies (5).
Scgons es presenti sols diferenciació
morfològica (1), aïllament genètic (2),
aïllament reproductiu (3) o separació
ecològica sense coincidència (4) i amb
coincidència geogràfic<1 (5), respectiva-
ment. Tornarcm més avall sobre aquests
punts.
Per què es produeix una diferencia-
ció biològica i morfològica enlre les
poblacions? La resposta és clàssica: hi
ha una adaptació al medi que, de Darwin
ençà, sabem que es produeix per sc1ec-
ció natural. Lògicament, a majors
difcrències ambienlals, majors diferèn-
cies morfològiques. Els factors ecolò-
gics (alimentació, predadors, hàbils de
nidificació. limitacions mecàniques de
vol, de repòs, CIC, ...) in llueixen contí-
nuamenl i efectiva sobre Ics espècies. És
com la pressió dels dits de l'oller sobre
la m<1ssa d'argila que modela, que C<111-
via sense rompre's. Hi ha també una
evolució no udaptutiva, provocada per
1<1 selecció sexual, i fins i to\, la vuriació
de caràcters ncutres, que genèticament
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Figura I. Munn va publica un registre corresponent a 1921, originalment com a Puffinus p.
myelkouan, posteriorment va se corre/git autògrafamenl per el propi autor com Puffinus p.
mauretanicus.
Figure I. A 1921 published observalion by Munn olP. p yelkouan, amended toP. p
mauretanicus tly the au/hor.
estan units a altres seleccionats. Així,
variacions adaptativcs i neutres s'acu-
mulen, i acaben pcr diferenciar Ics
poblacions en espècies separadcs. Això
requereix un aïllament reproductor, sigui
geogràfic o genètic.
EL CAS DE PUjJillllS
yelkolloll/mallretallicl/s
L'any 1921, l'ornitòleg anglès
Uiwe presentava en una sessió científica
unes pells de baldritja capturades a l'es-
tret de la Màniga amb diferències de
coloració notables respecte de Ja baldri-
ja «britànica» que havia estat descrita
inicialment per Brlinnich (1764), a partir
d'exemplars de Ics illes Faroe corn a
PlVcel/tlria plljJinrlS. En aquell moment,
Uiwe va considerar que Ics aus havien
de venir del sud (l'ornitofauna nòrdica
era prou coneguda, i en no haver obser-
vat mai aquella baldrija fosca més al
nord, es descartava un origen septen-
trional), i va suposar que provenia de Ics
costes africanes. El nom adoptat va ser,
per tant, PI/ffinl/s pllfjillllS marll"C/(miclI.5.
La troballa de la pàtria de Ics bal-
driges fosques va haver d'esperar quasi
deu anys, quan els ornitòlegs TICEHURST
i WHI~ïLER (1930) navegaren per Eivis·
sa i Formentera i la trobaren nidificant.
MUNN, que residia aleshores a Alcúdia,
va confirmar després, en distints tre-
balls, la seva presència a Mallorca
(1921) i a Menorca. És curiós que el
registre de 1921 va ser publicat com a
P.p. yelkOlUlIl. però el propi autor va
corregir autògrafamenl la cita com a
mWII"C((III;CIIS (fig. 1). Mutin no aconse-
gueix provar-ne la nidificació fins al
1933, quan un pescador li va proporcio-
nar un ou coJ.lectat a l'illa dels Conills
(Cabrera). De fel, ja sc sabia que l'espè-
cie nidificava a Ics illes des dels primers
trebulls publicats històricament (S"UN-
l)E1~S, 1872-74; I3"RCEl.o, 1866) però la
forma concreta que ho fcia no havia
estat mai ben estudiada.
D'allra banda, la forma yelkollfln,
més contrastada, és la pròpia de la
Medilerrania orient:ll, des de Turquia
fins a Ics illes del sud de França. i havia
estat descrita per Acerbi al 1827. La
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seva presència en aigües balears és ben
coneguda.
Actualment, hi ha ducs propostes
sobre la forma correcta d'anomen:lr les
baldrilges de Ics Balears: PUfjilll/S yel-
kOl/all /IIal/rer(llzieus, i PUfjillllS //IaI/re·
falliCl/s. Per tal de poder analitzar amb-
dues postures, convé ex.aminar les
diferències entre els dos tàx.ons. i com-
parar-Ics amb les que tenen altres espè-
cies del gènere entre si, concretament
PUfjilll/S PUfjiIWS, sens dubte la més prò-
xima a elles.
Diferències de mal/rifal/ie/ls i
yelkO/ulII
La talla La talla de les distintes
especies del gènere Puffillus és rc1ativa-
ment petita dins del seu grup. A partir de
Ics longituds que proporciona l'obra de
DEl_ Hoyo et al. (1992), hem elaborat la
taula I. En principi, aquesta talla corpo-
ral s'ha de posar en relació amb l'ecolo-
gia del gènere. que s'alimenta de peixos
pel·làgics de petita talla, amb una tècni-
ca de pesca que combina el vol ràpid a
molt poca altura i les cabussades, àdhuc
el <\Vol» sola l'aigua.
Maltretalliel/s, doncs, se situa en el
segment mitjil-alt del gènere. Com es
pot veure, és lleugerament major que
yelk.OIWII, i que l". pllffillllS ss. Tenen
aquestes diferències sentit evolutiu? La
resposta ha de ser alïrmativa (una altra
cosa és que sapiguem interprctnr-ho).
Podem <ln<llilz<lr quin<l és l<l situ<lei6 en
rc1<lei6 <l l<l regla de Bergmann, per la
Taxon Longitud Envergadura Pes
ercl/lOlms 48 109
carneipes 40-45 99-107 580-765
grallis 43-51 100-118 715·950
fJacijiclls 38-46 97-105 300-570
blll/eri 46-47 97·99 342·425
grisclIs 40-51 94-109 650-978
tel/uims/ris 40-45 95-\00 450-800
/wlil'iralis 35-38 71·81 324-430
puffilll/s 30-38 76-89 350-575
maure/alliel/s 3S Sense dades 490-640
yelk.olloll 30-40 er 76-93 er 349-416
1II/II0lli 36-38 72-90 l6S
opis/homelas 30-38 76-89
(1III"iCII!aris 31-35 76-89
gUllia 31-37 76 225·425
assimilis 25-30 58-67 170-275
I/w/"l/Iil1ieri 27·33 64-74 150-230
hc!nmthi 27
Taula I. Biometria del gènere Puffinus. (dades de Da Hoyo el al. 1992). Les dades de
ye/kouan inclouen mides de mauraranicus. no distingides a la bibliografia utilitzada. Caldria.
en tot cas. considerar sols les menors de les reflectides.
Table I. Biometrics ot the genus Puftinus. The measurements ot yelkouan also include
mauretanicus.
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qual els animals de climes més freds
tenen tendència a una talla major: tal
vegada el fet que 1IU1llritalliclIS migra,
postnupcialment, més al nord que )'e1-
kOllal1, explica la diferencia de talla.
Però la interpretació s'ha de completar
analitzant també Ics espècies fòssils.
Coneixem una fomla fòssil, I/estori, del
Plcistocé superior d'Eivissa (WALKER et
al., 1990), que en aquest cas era encara
més robusta que //lauretaniCl/S, proba-
blement per efecte dels climes quater-
naris, més freds. Reparem que si com-
param nestorii amb )'elkollall ss, ens tro-
bam que la diferència és encara més
gran. No coneixem dades dc biometria
fòssil de )'e1kouall.
Podcm interprctar Ics dades de dis-
tintes formes: I) l/es!Ori és l'avantpassat
de mallrewniclIs, de manera que les
diferències amb yelkollall eren més
grans en el passat, i ara es redueixen per
convergència amb la fomla oriental. En
aquest cas, és evident que la biometria
aniria en el sentit de validar la diferència
específica entre les poblacions oriental i
occidental. 2) Però també és possible
que la sep3ració de I/estori i )'e1kOllllll
fos anterior a la de yelkollall i IIUII/rela-
lIiellS. S'hauria produït l'extinció de Iles-
!Ori, i la seva substitució per una fonna
de yelkouall, que ha evolucionat lins a
donar mauretanieus. La talla, en aquest
cas, tot i ser lleugerament distinta, no
implica una diferència específica.
Notem, tanmateix, que aquesta segona
hipòtesi és més complexa que la prime-
ra, ja que s'hauria d'explicar una extin-
ció i una substitució, a més dels canvis
evolutius. En general, és prudent adop-
tar les hipòtesis més simples per expli-
car els fets, de manera que sembla més
probable la primera que hem exposat.
Les formes euromediterrànies
podrien haver quedat aïllades entre si al
Messinià, quan es produeix el tancament
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de Gibraltar. Si admentem la formació
de dues conques, ens trobaríem que yel-
kOlul/l pot haver evolucionat a la Medi-
terrània oriental, i Ilestori- mallretallieus
a l'occidental. En aquest cas, podríem
admetre que yelkollal/ ha colonitzat de
manera més recent Còrsega. Sardenya i
alires illes de la Mediterrania occidental,
sense que puguem explicar, en aquest
cas, per què hauria trobat buida aquesta
zona, o com hauria pogut desplaçar
1/1(11/retallicl/s.
L1 hipòtesi formulada per ALT"'lA
(1994), de l'origen atlàntic de lIIaurita-
niclIs i indopacílic per yelkollall sembla
innecessàriament complicada, i no res-
pon a la innegable similitud de les ducs
formes mediterrànies. D'altra banda,
com veurem més avall, els resultats de
Ics anàlisis genètiques invaliden aquestll
hipòtesi.
La coloració. La coloració del
gènere PII!fiIlIl.r presenta molt poques
diferències. En termes generals, són aus
fosques per sobre i més o menys clares
per sota, un patró de coloració molt
general al regne animal, que té a veure
amb la direcció en què es mou el llum.
El sentit adaptatiu és clar: el color fosc
destaca poc sobre el substrat vist des de
dalt, i també hi ha un contrast menor des
de baix: el cel és sempre més clar que la
terra (o que la mar). Tant els depreda-
dors com Ics preses tenen dificultats per
a percebre l'animal. En un gènere d'hà-
bits nocturns i cavernícoles a la parada
nupcial, la coloració sexual no és relle-
vant, de manera que no hi ha hagut prcs-
sió evolutiva en aquest sentit. Atès que
hi ha una gran unifonnitat de l'hàbitat, i
que no hi ha selecció sexual per als
caràcters de coloració, és molt com-
prensible que la diferenciació cromàtica
no tengui la importància adaptativa que
presenta en altres hàbitats. Lar mar és
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de color més uniforme que els distints
hàbitats terrestres.
Maure1allicus és marró negrosa a
les parts superiors, i 110 presenta mai un
blanc pur al ventre. La regió anal i les
infraeobcrtores caudals són sempre mus-
caradcs, cI mateix quc els costats del
cos. Les axil·lars són terroses, sense
blanc a les extremitats, color que és
també present als costats del coll. Els
colors de yelkollan són més contrastats..
També convé anotar que lIulllreumiclIS
posseeix ducs característiques quc no
són presents ni a yelkOlul/l ni tam poe a
fJllffillllS: pcr una banda, la majoria de
joves, quan abandoncn les colònies, són
d'un color marró fosc, gairebé xocolata;
en les altres ducs espècies, els joves són
indiferenciables, pel plomatge, dels
adults, D'altra banda, 1I1(/lIre1alliclIs pre-
senta variacions de color, que alguns
autors consideren corn ducs fases i d'al-
tres a una gran variabilitat individual. El
plomatge tant de yelkOlulIl corn de ¡Juffi-
/ilIS és molt més unifonne.
A què podem atribuir aquests mati-
sos de coloració? Tal vegada siguin més
adaptatius a Ics condicions de llum
llord-atlàntiques? No tenim cap hipòtesi
consistent per cxplicar aquestes diferèn-
cies, Hem analitzat la iconografia de les
espècies del gènere en relació a la seva
corologia (taula 11), i no hi hem sabut
trobar cap correlació: hi ha espècies
Color Tàxon Grandària Migració Distribució geogràfica
Més contrastades blll/eri M T D'Alaska 11 Nova Zelanda
gravis G T Tot l'Atlàntic
assimilis P S Mar Antàrtic
fmfJilllls poM T Tot r Atlàntic
(li/riclllaris P S Pacífic central
Ilewel/i Hawai
¡mcificlls poM S Pacífic, exepte els extrems
yelkQlll1ll P-M S Mediterrània oriental
craeloplls G T D'Ataska a XiIi
Menys Contrastades gavia P S Austr!l1ia i Nova ZcJ:¡nda
maurelalliclls G S Mediterrània occidental
IlII/lOl1i M S Austr!llia
opislhome/as M S Califòrnia
Iherminieri P S Oceans tropicals
ireilllVllri P S' Java
Pràcticament negres g,.iseus G T D'Islàndia a r Antàrtida
lemu'ros/ris G T N. (1' Alaska li S d'Austràlia
came/pes G T Alaska, Nova Zelanda, ïndic
i Aràbia.
Il(l/j¡·i/alis P-I\'I S Padfic tropical
Tauta 11. Ordenació dels tàxons de Puffinus de més contrastat a més fosc, i distribució
geogràfica (a partir la iconografia de Del Hoyo (o.c.) ide HARRISON 1983. Grandària gran (G).
mitjana (M) o petita (P). Migració: TransequatoriaJ (T) o sedentària o poc rellevant (S).
Grouping of taxons ol Puffinus (rom most cOn/rasted to darkest with their geographic
distribution (after Del Hoyo op.ci/. and Harrison, 1983). Great size (G), medium (M) or iiit/e
(P). Migration: Transequatoria/ (T) or seden/ary & short /rava/s (S).
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Figura H. Angle pèlvic en el gènere Puffinus, bla (Warham, 1990) .
Figure Il. Pelvis o, Puffinus in lateral view showing melhods of measuring pelvis depth.
contrastades de molt ampla distribuci6
latitudinal, espècies fosques de distribu-
ci6 similar, i espècies de corologia res-
tringida amb els dos patrons de co-
loraci6.
Hi ha també una possibilitat mecà-
nica: la melanina, que és el pigment fosc
essencial, confercix una major resistèn-
cia a les plomes; per això, molles aus
grans de color blanc tenen Ics primàries,
que suporten un csforç més important,
s6n negres: la ciconya, la moixeta, el
soteler s6n exemples que vénen imme-
diatament al cap de qualsevol ornitòleg.
Aquest mecanisme podria actuar també
en el cas de Ics nostres baldriges? l, si és
el cas, per què no en altres races? Tal
vegada tenen o han tengut una pressi6
de selecci6 que els ha impedit adoptar
aquest sistema'! Es podria relacionar
aquest procés amb la tendència almela-
nisme d'altres vcrtebnlts dels illots
mediterranis, com el falc6 marí "-a/co
efeol/orae o la sargantana Podarcis sps?
Com veim, tenim més interrogants que
respostes. Una anàlisi comparativa de la
importància del busseig a les conductes
tròfiques respectives dins del gènere
(quines espècies passen més temps sota
l'aigua per a pescar) podria ajudar a
interpretar aquestes diferències, però no
hi ha dades suficients.
Bretagnolle (1993) va analitzar
aquesta qüestió amb més detall, per a tot
t'ordre, amb la conclusió que no hi ha
un factor únic que expliqui aquesta
variaci6, i especialment, la manca d'im-
portància en aquest sentit de l'al imenta-
ci6, Ics proporcions o el clima, i en
canvi, sembla haver-hi una correlaci6
amb la tècnica d'alimentació, la dimen-
si6 dels esbarts i la taxonomia poden
tenir més rellevància. En la nostra taula,
sembla que la tendència al melanisme
està lligada a una grandària gran i hàbits
migratoris de llarga distància, amb
excepcions.
Esquelet i morfologia. A Ics
diferències cranials presentades per
AI.TAllA 1994 (renectides en un dibuix
al qual remetem el lector. però que hau-
ria estat oportú acompanyar de fotogra-
fia), s'hi ha d'afegir la diferència cons-
tatada a l'angle pèl vic (WARHAM, 1990):
bla, (figura 11), que en el gènere PllfJil111S
oscil·la entre 0.75 i 0,36. Les dades dis-
ponibles indiquen que a P lJlal/retani-
el/S és 0,43 i a P fJllffillllS, 0,37, però pcr
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assimilis
1I1(/lIreWllicus
fI(lfJillllS
yelkouall
assimilis maurctanicus
4,5
0.6
puffinus
3,4-3,6
3,6-4,0
0.2
yelkouan
4,0-4,2
2.2
3,2-3,5
0,4-0.5
Taula III.· Distància genètica ¡ diversitat genètica lntraespecífica dels \àx.ons de Puffinus
atlàntic mediterranis, ex.pressada en percentatge de diferències de nucleòtids de l'ADN al
citocrom b mitocondrial. De HEIOfIICH el al, (in press) {Reproduit amb permis de J. Amengual).
Genelic distance and intra-specific gentic diversity o, fhe taxa o, Puffinus 'rom Ihe North
Allantic and Mediferranean, expressed in percentage differences ot DNA nuc/eotides ot b
mitochondrial cytochrome. After HE!OfI!CH et al. (in press) (by permission ot J, Amengual).
desgràcia estan sustentades en els dos
casos per un sol exemplar, de fonna que
seria oportú recollir més dades d'aques-
ta variable.
Vocalilzaciono; i comportament. Un
dels clements de comportament més
interessants per a conèixer la identitat
de les espècies és l'estudi de les pautes
de conducta que tenen a veure directa-
ment amb la reproducció, ja que, com
hem dit, c1s conjunts d'autoreproducció
formen el que denominam espècies. En
el nostre cas, les vocalitzacions són molL
significatives, ja que tenen un paper
fonamentalment intraespecífic i restrin-
git, pràcticament, a les colònies. L'anà-
lisi de sonogrames és recent, i sols
concixem un treball (desgraciadament
no publicat) que demostraria unll gran
proximitat de les ducs races mediterrà-
nies. i seria més tost contrari a la seva
separació específica (BRE1'AGNOLLE i
ZOT1ER, ili press). Altres autors han
rebutjat aquest clement com a prova. ja
que les vocalitzacions de P!lfflll!ls són
homogènies, i si es té present la separa-
ció geogràfica de les colònies, és poc
significativa (HElllR1CH el al., ili (lress).
El comportament a mar i els hàbits
de nidificació són similars, però hi ha,
lIlmenys, ducs diferències significatives:
'lO
la fenologia de reproducció i de muda
són pràclicament un mes més lard a ye/-
kOl/all que a l/IallreWniCIIS, i les pautes
migratòries, com és ben sabut, són dis-
tintes: l/l(wrewniCllS migra Gibraltar
enllà i cap al Nord (golf de Biskaia,
canal de la Mànega, !llar del Nord),
mentre les yelkOl/all que abandonen la
Mediterrània ho fan cap a la mar Negra.
Diferències genèliques. L'estudi
del material genètic de les espècies és
la millor forma per a conèixer la seva
identitat o proximitat, encara que no és
prudent considerar-ho de forma aïllada.
Els caràcters morfològics o etològics
són una manifestació de les diferències
entre el seu genotip, de manera que, si
l'examinam, la conclusió no és emmas~
caradll pel fenolip. Una anàlisi prelimi-
nar va ser fet per Austin, que va scqüen-
ciar per primera vegada alguns gens de
l'espècie balcar (Salvador, com. pers.).
El nostre company J. Amengual, amb
allres autors (HEIDRICH el al. in (lress.),
ha estudiat acuradament Ics distàncies
genètiques entre yelkollall. fJllffimlS,
IIl(Hlre/(l/licus. i (lssimilis baro/i, amb
una conclusió moll clara: yelkollal1 i
mauretm!ÍclIs són espècies distintes,
encara que molt pròximes. Un resum
d'aquest treball s'ha presentat com a
pòster a les Jornades Ornitològiques
Espanyoles de la SEO a Figueres
(1997). Han sequenciat 1.068 bases del
citocrom b mitocondrial d'aquests
tàxons. La conclusió és la proximitat de
ye/kouaf1 i mallretaniclIs, que es distin-
geixen per 2,2 a 2,3 % nucleòtids, la
mateixa distància que hi ha entre altres
espècies del gènere admeses com a dis·
tintes. Les distàncies de yelkOlulI1 de
Naxos. Creta i Malta són de 0,5 a 1%.
Els seus resultats es resumeixen a la
taula III.
Aquestes dades són molt indicati-
ves. Tenguem present que el cas de
diferències li l'ADN mitocondrial de P.
caem/ells (Taberlet et al., 1992) arriben
a ser d' l ,23% dins de la mateixa espè-
cie, considerada com notablement diver-
gent. En el cas que ens interessa, és
pràcticament del doble. Sembla, per
tant, que aquest treball confinl13 la pro-
ximitat de Ics ducs formes, però detecta
diferències significatives en un nivell de
separaci6 específica.
Aquests autors, a més. consideren
irrellevants els arguments dels sons, i
assenyalen la importància d'altres caràc-
ters. Les dues formes mediterrànies
s'haurien separat fa almenys un milió
d'anys. Tenguell1 present que la veloci-
tat d'evolució d'aquest grup és més
lenta que en altres espècies, el temps de
separaci6 pot ser molt superior.
Altres: muda i paràsits. Yésou,
1985 ha estudiat la muda de /1lllllretlllli-
elis i arriba a la conclusió que és un mes
¡lllterior que a la forma oriental. Sembla
una divergència important, que ha de
tenir un significat adaptatiu. en relaci6 a
l'aliment disponible i la facilitat de la
seva captura.
Quant als paràssits, el seu estudi
pot proporcionar dades interessants.
L'estudi dels ectoparàsits de la forma
balcar ha estat publicat per PALMA et al.
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1997, encara que no es pot considerar
complet i definitiu. Aquests autors han
confirmat la parasitaci6 per Halipellflls
diverSIlS (espècie de poll que viu a les
plomes) i Xellopsylla gratiosa (una
puça). La primera es coneix de moltes
espècies del gènere, inclosa yelkollall.
Xellopsylla és coneguda sobre diverses
espècies de la família, inclòs el virot
Calolleetris diollledea. El que resulta
més interessant d'aquest treball és
l'absència sobre IIwuretaniclIS tant de
TmbeclIlus avialOr, rnal·lòfag que es
troba al 99,5% dels Pllfji/ll/S plI/finl/s, i
de SaeIllUlUlsOIlÜ¡ kosswigi, poll exclusi-
vament conegut sobre P. yelkollan. Pos-
teriorment, s'ha localitzat Allstrome/lo-
pOll c/ pali/li/l/III un mal·lòfag present a
un 13,5% de P puJfinus, sobre la nostra
espècie (AGUIl..AR, 1997) En conseqüèn-
cia, tot i que els estudis parasilOlògics
s6n encara limitats, hi ha indicis de
diferències importants entre Ics pobla-
cions de baldritges atlàntica, mediterrà-
nia oriental i balcar.
La informació anterior queda resu-
mida a la taula IV.
La separació geogràfica. Un cle-
ment més a considerar és la proximitat
de les colònies. Entre les illes de Marse·
lla i Menorca, la separació és sols de
350 Km. De fet, hi ha una captura a
Menorca d'un juvenil de yelkollall a
finals de juny, a principis de la dècada
dels 80, un animal que devia haver volat
pocs dies abans, i les distàncies que
poden recorrer els reproductors són més
importants que la separació de les colò-
nies. Hem de considerar molt probable
que les ducs formes sobreposin la seva
àrea d'alimentaci6 a la Mediterrània
occidental durant l'època de la repro-
ducció. És a dir, que la hibridaci6 seria
geogràficament possible, i no ha estat
mai constatada.
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Caràcter
Talla
Boc
Esquelet
Color
¡Juffimls yelkOlWIl /Il(ll/reulI/icus
Longitud 30-38 Longitud 35 Longitud 40
350-575 349-416 49Q..640
31-38 32-38 35-43
Diferències a l'angle pèlvic i a la forma i proporcions del (;fani.
I3lanquinegra, Marró moll fosc La forma més fosca.
molt contrastada i blanc molt nct Tendència al melanismc
de nanes i baix vcntrc
Migració Cap a l'Atlàntic
central i mcridional
Cap a la Mar Negra
i sedcntària a la
Mediterrania
Cap al Golf de Biskaia i
Canal de la Màniga
Muda
TIpus dc niu
Altitud màxima
Dc nidificació
Setembre Setembrc
Excava llorigueres Encletxes i coves ¿
a tcrra
Fins a 1500 m
a Madcira
Agost
Enclctxcs i coves. Pot
excavar al seu intcrior
100 m
Aponacions de
matcrial al niu
Ocupació dc la
colònia abans de
la posta
Fenologia de
la posta
Incubació
Creixença del poll
Aportacions alguns
matcrials
Tres mesos
Mcitat dc maig
51 dies
70 dics
No¿
Cinc mesos
Principis dc maig
50 dics
70 dics
No s'ha observat mai
l'aponació dc matcrial
Cinc mesos. Ni hi ha
observacions de
set mesos
Final dc març a
principis d'abril
50 dics, per confirmar.
60 dies
Paràsits
Diferències
genètiqucs
Tmbecullls m'ili/or
(al 99,5 %)
Vegeu la
SaclIllll1dsso!ia Cap dels anteriors
kosswigi (exclusiu)
taula 2. antcrior
Taula IV. Resum de les diferències entre P.puffinus, yelkouan i mauretanicus.
Summa/}' o( differences between P.puffinus, yelkouan and mauretanicus.
Tcnim, per tant un aïllamcnt repro-
ductor cntre les ducs poblacions mcdi-
terrànies, ja que no es coneix cap cas
d'hibridació o transició, tot i la relativa
proximitat geogràfica de les colÒnics.
No hi ha simpatria estricta, de manera
que, seguint el criteri de Haffer, caldria
considcwr que Ics baldritges mediterrà-
nies constitueixen paracsp~eics com a
mílllm.
\2
CONCLUSIONS
lòt i que Ics diferencies de talla i
coloració dc mallrefaniclIS i yelkolltlll
són subtils, s'ha de tenir present que IOt
aquest g~nere és molt uniforme, i que
cn conscqüència, petites i tot, poden ser
signific<ltives, i cnC<lra més si. com scm-
bl<l probable, l'avantp<lssat de la noslra
era cnC<lTa més robust que la forma
oriental. En altres paraules: la manca de
grans direrències de tamany i disseny
entre Ics ducs poblacions no és una
prova rerael1\ d'identitat específica.
Hi ha indicis clars de separació
específica en la f''lUna paràsita de Ics
poblacions mediterrànies oriental i occi-
dental. La muda, la migració i la renolo-
gia presenten també direrèm:ies clares.
El ret més important de totes Ics .malit·
zades és el de l'ADN, que dóna suport a
la consideració de yelkouan i lIIaurela-
lIiCllS corn a espècies separades, tot i que
pròximes.
Els coneixements actuals indiquen
que PUJfiIllIS l/1(wrelal1icus és llna espè-
cie distinta de P. yelkollal1. Es tracta, per
tant, de l'únic aucel! endèmic de Ics
Balcars. El seu valor de conservació és.
en conseqüència, el més elevat de la
nostra ornitofauna. i justifica un progra-
ma específic, recentment aprovat per la
Comissió Europea per al seu desenvolu-
pament amb rons L1FE, en col·labora-
ció amb el Govcrn Balcar.
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ANNEX I: NOTES D'UNA CONVERSA AMB UN VIROTADOR DE
FORMENTERA
Encara que ci prescnt articlc no estigui dcdicat a la conscrvació dc l'espècic, i
en conseqüència ci contingut dc Ics nolcs quc scgueixin tcngui un;1 relació indircc-
ta amb la matèria dc l'articlc, trob intercssant donar a conèixer les anotacions que
prcguerem el 21 de març de 1978 en una conversa amb M. Costa, de Fonnentera,
que conèixia molt bé aquest aucetl per haver-ne col·lectat milers al llarg de la seva
vida. El resum de la seva informació és el següent:
Els virors' (I,.riben pe/novembre, i es liren a ferra la primera fosca després de
Tots Sallis. Tenell /Ilolta por (ie la 111111(1, i arriba qlle es tirell quasi de (lia, perqlle la
Ilulla 110 e/s agafi. Necessiten bOlla tempetaTl/ra per lirar-se, i poc vent. Si hi lla vent,
sols se tirell si és lfebeig, calent. Les bafdri/ges es tirell també amb mal temps, peró
110 véllen (l les penyes fins a mitjall febrer. El virot comença a pOlldre, com a més
prest, els Ires o quatre darrers dies de febrer. A l'hivem pesen lI11a !liura (400 gr) i
3 IInces (tres unces són cent grams) (equival a 530 gr), però" 'hi ha que jtm ulla !lill-
ra i 7 IIl1ces. Aballs tie pondre, la femel/a passa tres o qualre (lie.f (lins del call, fora
sortir (n'està segur pels llaços que hi paraven), cantall/ i caponant, Després, qllan
coven, estalllllés prims, i sols pesel/500 gr. Dejllnel/IIl011 i/all les mereles verdes, els
vells (ieien que és perquè mengen fulles de sulsera,2 però lIIai 110 li 11 'hem/robat dins
(iel g(/\'alx. La b(lltirija és li/és grall, fa IIl1a lliura i deli IIlIces, però /10 té /allt de
greix. Aquesta pOll a primers tic maig. Els virots de nillS de penya són més pelils que
els de nill de terra (aquesta afirmació ens la féu expontàniamcnt un altre virater).
C(l(/a allY ell treia de 350 a 400 a la Mola, allallt (I {es coves o parant llaços. Ialtres
virolers, 11I1 altre /ant.
I A les Pitiuses, com es sabut, diuen virot al Puffinus, ¡ baldrija a Calonectris, a la inversa que
a les Gimnèsies.
l Suaeda vera.
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ANNEX 11: BIOMETRIA DE LA BALDRITJA DE LES IJALI:.i\RS PitJfill!/S
!lullI,.italli(.'lIs, FORMENTERA, MARÇ 1978
AI, Coa Bec Tars p"
252 86 39.4 55,3 490
251 91 ]7.6 57 500
242 90 39.3 56,8 545
250 98 43.2 5].2 640
258 86 40.0 58,5 545
248 87 34.4 56 505
257 94 39 53 560
Mitjanes 251.1 91.7 39,0 55,7 540.7
Mesures d'ous:
64 x 46; 65,3 x 40,8: 63,3 x 44; 61 ,I x 45,8; 59,8 x 40,8; 61,2 x 42, I; 54,6 x 44
Mitjana: 61,3 x 43,4
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